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В статье кратко изложены основные принципы и характеристики, которые присущи концепции электронного атласа транспортной сети Харькова. Представлены ключевые положения структурно-логической модели, на основе которой создается экспериментальный атлас транспортной системы крупного города. 
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Нагальною проблемою розвитку транспортної мережі будь-якого великого міста є створення системної моделі, яка дозволить вирішити нагальні питання ефективного пересування в межах міської території. Такою моделлю має стати електронний атлас транспортної системи, який повинен мати певні характеристики. 
Основними характеристиками моделі «Електронний атлас транспортної мережі Харкова» є такі: 
 електронний атлас має відрізнятися новизною, впровадженням найсучасніших геоінформаційних технологій; 
 атлас має бути практичним та зручним у застосуванні, а також компактним та надійним (рис. 1);
 атлас повинен включати комплексну карту мережі транспорту з регулювання роботи з шарами за допомогою спеціальних інструментів, а також окремі карти усіх наявних видів транспорту у межах міста;
 найкращим видом представлення  атласу є електронний варіант (тобто на дисковому носії) з можливістю встановлення його на будь-який комп’ютер;
 рекомендованими масштабами представлених карт є 1 : 5 000, 1 : 20 000, 1 : 25 000 та інші; 
 електронний атлас має бути створений з використанням технологій WEB-дизайну та програмної мови Visual Basic, а також інших програмних продуктів, які мають аналогічні функції.
Рис 1. Структурно-логічна модель Електронного атласу транспортної мережі Харкова
В перспективі планується створити карти, які увійдуть до атласу і будуть відображати різноманітні явища, наприклад, концентрація автотранспорту або обсяги пасажиропотоків, вантажопотоків тощо.
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